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La revista de psicología en su Año número 17, volumen 1, se complace en presentar artículos 
originales realizadas por psicólogos investigadores en ámbitos de la Psicología que hoy en día nos interesa 
conocer desde un punto de vista científico. Las problemáticas estudiadas responden a la necesidad actual 
que existe en nuestra sociedad, y que ameritan ser objeto de investigación; uno de los problemas comunes 
y de alta incidencia en nuestra realidad son los trastornos del estado de ánimo, relacionado a ello 
mostraremos un estudio sistemático de meta análisis con el objetivo de conocer la eficacia de la 
psicoterapia en el tratamiento de la depresión. El autoconcepto es otro de los temas estudiados asociado al 
rendimiento académico en universitarios, buscando establecer relación entre estas variables y cuyas 
conclusiones se interpretan en términos aplicados para seguir fortaleciendo estas variables.
Teniendo en cuenta los temas mencionadas, se puede decir que la sociedad se encuentra en una 
búsqueda constante del sentido de vida, y que hoy en día la psicología positiva nos brinda un modo 
diferente de intervenir, los niveles de indefinición en relación al sentido de vida que se obtienen son 
interpretados como un horizonte de posibilidades para una actuación educativa orientada a la formación 
integral de los estudiantes, en coherencia con la actual normativa europea. Se destaca el aporte que a tal 
efecto pueden suponer la Logoterapia y la Psicología Positiva.
El aporte de la revista de psicología, además de ser un espacio de divulgación para la construcción 
de teorías válidas, también contribuye al conocimiento de nuestra realidad actual y uno de las 
investigaciones compartidas, está orientada a determinar la relación entre la felicidad, las estrategias de 
afrontamiento y  percepción de seguridad ciudadana, variables que fueron comparadas entre zonas de alta 
y baja incidencia delictiva.
Finalmente agradecer la contribución de nuestros investigadores. Cuyos artículos se convierten 
en aportes al campo científico de la Psicología. 
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